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M I E R C O L E S 
26 d « Fnero 
1 9 3 8 
II Año Triunfal 
N ú m e r o 3 6 0 
L E O N DIARIO NACIONAL 
E S T I L O Y C I F R A 
Las Academias y ei Instituto 
El día de hoy ha sido un 
dio movido. Empezó el jaleo 
ResUiurmcitn.—Las Academias áe España ss habían que 
dado en medio de la calle. A 11 las lanzara uno de los últimos 
gobiernos de Madrid, que ooeraba entonces en Madrid 
todavía. Mezclando a Ja barbarie ia vileza, al repudio habU 
añadido el vituperio. Asi jayán soez, cuando, en trance de 
c onyugal ruptu'a, calumnia el pasado de la muier que aban-
dona, t i í el Foder insultaba aquí a 'a inerme inteligencia, 
Cofi el empleo de los cuatro tópicos que, contra su jerarquía 
Ka podido acumular, deáde la fuñí ación de aquellas doctas* 
Compañías, el resentimiento de siete u ocho generaciones 
de despechados. Sí, en la ca le estaban aquejas y desnudas. 
A los dados andábase jugando su túnica ya un xeién de 
milicianos ebrios. 
Ei nuevo Estado ha creído ser deber uyo fundamental 
recoger a las repudiadas y, al recoged s, devolverles su 
honor. En 'a á tima fiesta de la Inmaculada, una orden de 
restauración se dej.ba cir entre las voces de guerra y ezter- ¿ ¡ ser ^ ^ nues 
mimo. A esie mandato, un nuevo hogar se encendía. A «u - centinelas de W v ^ i . i a 
amparo y a calor de e i t í fiego, acaban dr i-cobrar las tr06 ceiltmeias de la avazadma 
Acatemiasce f s p a ñ a p a z i e ñ o - í o a l a vez. Para acr^cenur de se apercibieron de 
tstc, sin merma del restauro de s i tradición, reciben hoy que unas fuerzas enemigas pre-
tqaellas corp-raciones un est i l i . Se las ennob.ece, sobre tendían avanzar arrastrándose 
todo, con la coro a d< unilad, sello y gutrisnao comúu de 
camto entre nosotros emi reza. 
£1 Instituto de Espuria.—La unidad de ¡ai A aie aias 
llámase ei dnstituto de España». Ei I i s t tucu no significa 
para las Academias un caMbi*, sino ua decoro. Separada, 
lonlbn la represeutacién do .os varios saberes humanes: diatamente un breve, pero duro 
juntas, tomdrám la rejirestntación del sabir. Si hasta aquí se combate restableciéndoa» al 
encarnaba en ellas ia jo.arqDÍa de las letras, las citncits y voco Ü ^ CA]MÍU 
las artos, lo que el nuero £ t t«do quiere en su conjunto ver 
es el símbolo vivo y activo de a iatoligsncia.. Habí A qu i 'n 
entendió que la taiea de restauración quería decir aq i i n 
problema ae ase^. No era, empero, un pro boma de aseo, 
sino un problema de digaUad. La m jor manera de llevar 
las cosas y les instiiuci ees a purimación es e evarbs. 
L ama al trabajador a ta ües.a y él mismo cui ará de presen-
ta! se limpio. 
EL Imperio llama hoy ai trabajador iatekctual a su fiesta, 
Y esta üesta es, ya se podía esperar, an nuevo trabajo. P^ra 
Un ínfructuos ^ ataque a nuestras lincas costó ayer 
al enemigo numerosísimas bajas 
Después de su persecución dejó en nuestro poder cien cadá-
veres, mucho material bélico y un tanque ruso 
tro día francamente provechoso 
para nuestras armas 
Crónica de la noche, por EL TEBIB ARRUMi 
a través de nuestros puestas, 
buscando filtrarse a sus espal-
das por sorpresa» 
Descubiertos los reptiles, se 
les hizo fuego y se travo inme 
A las nueve y media de ia 
mañana, como sin duda existía 
orden terminante del mando 
rojo de realizar la filtración, se 
rante toda la mañana y prime-i nada, estos sufrieron una nue-
ra hora de la tarde presionando j va derrota y de las más aplas-
nuestras posiciones de Caoe-, tantes, de un castigo ejemplar» 
zón, hasta que a las cinco de la' al que contribuyeron nuestra 
tarde, un nuevo e inenarrable artillería y aviación, que lea 
contrataaque de nuestras fuer- persiguió en su retirada duraa-
zas, les puso en desordenada te largo rato, acabando de ma-
fuga, sin que hubiesen logrado | chacarles y poniéndole» en es-
ninguno de sus objetivos y ha- pantosa dispersión, 
ciéndoles otros 40 prisioneros» ; La intentona ha resultado 
recogiéndoles 78 cadáveres so- fallida y ha servido para de-
bre el campo y gran número de mostrar el buen funcionamien-
fusi|es-ametralladores y otros ^ que en todos nuestros 
pertrechos de guerra. servicios, así como incompara-
E l golpe estaba calculado ^ buena situación de nuestras 
con sujección a la ya conocida reservas, lo que en cualquier 
táctica de los rojos. Zingra es momento , 
un pueblecito situado en la 
misma línea de fuego y sobre 
permite acudir 
a tiempo para reforzar los pun-
tos amenazados y para eviden-
ciar la falta de ímpetu comba-
tivo de los rojos, que ni aún en 
apoyada con 16 tanques rusos allí mterumpir nuestras vías de , . . . . . 
* J „ , .„ , -r̂  . ., las iniciativas por sorpresa, con y con fuego de artillería, Pre- comunicación. 
venidas nuestras fuerzas, las Para tan pequeño objetivo, 
repitió el ataque, pero esta vez la carretera y calculaban apo-
con algo más de una brigada, derarse de la aldea para desde 
tando el avance de la infantería 
enemiga en seco, pero los ca-
rros rojos lograron avanzar lle-
gando a situarse a la entrada 
del pueblecito de Zingra. 
No contaban sin duda con la 
actitud de nuestras fuerzas, 
tamo etluerzo como habrá que hacei en esa tieira—y en ese avanzadillas se habían concen- nesultaba desproporcionado el 
Angel—de nuestros aaa ; iei y de naesTái cuitas ei Poder, trado oportunamente en posi- número de tanques y fuerzas 
despasado ahora con ja inteligeacia, necesita contai con dones mejor defendibles, cor- puestos en juego y más habida 
ésta para su teivicio. Pero no era e, tai servicio de criada, 
qu-i pue u n ser muclus, sino en servicio de du fia de casa, 
q«e ha de ser uns, ntda má*. España en otios térdiinos 
tenia que reconocer a la inteiig n ia su psrsona i i a d . Y mj 
hay personalidad sin uuidad interior. Aparezca y biülé en ei 
Instituto de España u.ia elevación a personalidad ds las 
Academia s. 
Servicio de la caía común, honor fuera de ella. El s fio^ 
r í o d e i a señora debe m.st a rsee i iponerse a 1o8 ojos de ^ contraatacando funosa-
los vetiaof, a los de todo el mundo. cAqui os presemo a mi tnente, se desplegaron en mo-
¿ei ora», deoía en esca solea ne ocasión, dccn el listado üs- vimientos envolventes de las 
pañol a las naciones, Y adornarla, par* la ceremo ia, con unidades que el enemigo lleva- chachos conteniendo el primer repitiesen mañana, porque es-
las joyas de más Valia. Hasta e i ios casos en que, a íin de ba en vanguardia, consiguiendo empujón de un enemigo 20 ve- tas sangrías de un día y otro, 
'¿ue no faltara algún va IOÍÜ ornamento, habla que registr r al cabo de un rato, hacerlas re-'ees superior en número y la vi- son las que más desconciertan 
los arcenes más retraídos o romper la esquivez de algu.- troceder, no sin hacer prisione-1 güancia estrecha que ahora se y desmoralizan a los rojillos y 
ros a 30 rojos, apoderándonos mantiene en todo este frente, de las que poco a poco les va 
de un tanque. i para evitar golpes de audacia llevando, de la anemia que ya 
E l grueso de las fuerzas ene- como el de Teruel, llevó al fra- padecen, a la extenuación más 
migas contuvo el retroceso de caso rápidamente el plan de ios completa que está anunciando 
las avanzadas y continuó du- rojos, ya que al final de la jor- la próxima eclosión. 
cuenta de que nuestras posi-
ciones por su escasa importan-
cia, tenían que estar débilmen-
te guarnecidas. Contando con 
ello se lanzaron a la aventura, 
seguramente dando por des-
contado el éxito, que aunq.ie 
pequeño, ya luego ellos se tn-
cargaríán de abultar. 
La bravura de nuestros mu-
toda clase de elementos y con 
todas las ventajas, consiguen 
la menor ventaja. 
Yo» como de costumbre, per-
severo en mi firme convicción 
de que el objetivo esencial de 
nuestros planes es castigar, 
pulverizar al enemigo donâ , 
quiera que se presente y pro-
clamo que el día de hoy ha sido 
francamente provechoso para 
nuestras armas y para nues-
tros planes, tan provechoso, 
que nos complacería ver que lo 
na alth a soieiad. 
¡Qaitn dijo que el águila no caza moscas? Aguila fué 
leaDei la Católica y pasó Ja vida ateiaiendo e«cr palosa-
mente a minucias, cazando as mosc. s de ia detai ism adm • 
msiración. Para algo era, y se sentía haceaaoaa dueñ^ 
de casa Que las Academia* no (rehusen ci quehacer que 
desde ios comienzos se encomienda al Instituto, el de esia 
e aboiación de textos par i Ja escuela p imaiia, que ei Estaco 
quiere ver aparecer, pronto con ei nuevo estilo; quiere 
decirse con la garantía de la unidad; garaniia a un tiempo 
d i elevación y sencillez; deie^sa, ademas, contra los censa 
bidos abusos, que en este capitulo ha vebiao en re nosotros 
acumu ando ia coaicia. 
Como ei hitado acerca a sí ei In>cúu o, e ínsiituto debe 
acercar a si ia Hscugia. PcrmAU-z.am .a sicmpte eu .o jerár-
quico; con una jeurquia. empeio, de pattrnidact, quiere 
cu cir, abierta de lo ano a bajo. Que ei S&DIO en^uenue A ^ 
pare en ei gobernante; que el proiesor recua docuins del 
•abie. 
Ayer, asi como la Química o la Botánica, enceiradas en 
su castillo, pare ian ignorar la ayuda dei historiadJI O de. 
artista, el jue trataba ae educar a ios m ü j s no recibía Ja 
del qac estudiaba las hazañas o las miserias de los hemb/es. 
Asi se formaban las esclerosis en el cuerpo social, cuando 
eo el cáncer; y ae Í ste mal se moría. Pero, ya no n y casti-
llos, come ya no panidos ni clases. La jeiarquia e&tá en la 
en la í unción, no en el ce rn^ar i miento. Mas alte vá en e. 
tren ei togonero de la locomotor i que el aurmiente del 
coche-cama 
Tedas estas cosas decía, a quien la quiso entender, la voz 
^ue desde Burgos sene ei día ae ia inuiaculadu. Y, porqae 
«•tas cosas fueion entendidas en etec o, et dva de *o8 ¿an o© 
Keyes ha sido hogaño pan los españoles, no ia conmemora-
ción de una epiianla, sino una epit*uia aciuai. 
EUGUNiO D* ORS 
De la Real Academia iispaflola 
La charla del general 
lAdministracióii marxistaí 
rojos han puesto en circihación más 
de veinticinco mil millones de pesetas 
en papel 
ámá* julio ds 1936, por la Es-
paña roja. 
De los datos recogidos, je-
suíta que aquéllos se cifran en 
más de vointicinco mil millonea 
d« pesetas y menos de cuarenta 
iiisuui UIÍL», parece que se Uas que loa aviuaed nacen 5ou 
van camuictuao las cosas en ei o *oU y mai poii.Aan ÍIUÍT üe e*-
cam^o rojo, poique lo rmamo 
iut> ¿>tu l U L U c o t í que las latuod, 
>a no caí tutu CUJLUÜ nace Oías. )L 
CU£Ü cato, porque na¿>Ui ei pai-
te onciai pai'cct; que va ainueii-
la loima ios oai cu» loa avio-
nes. 
Y lo de Teruel, trae a los ro-
a Teruel por las desavenen-
cias existentes ^ntre Yagüe y 
Várela. ¡Como si fuese una, dis-
cusión enere el Miaja, "M Co-
la" y "El Brea"! Y es que no 
jos locos. Auemaü, ias raoios quieren sabei que nuestro ejer 
exuanjcuaij se empeñan en com 
üo un poco ae atonía. Asi oice pncaries ia siiuacion. Asi onao 
que soiameute ña nabido iige- aicen que los rojos eautn ova-
ros Uro icos en los trentes, pero cuanuo leruel.ou aas que ya no 
onacie que 40 aviones suyos estau en Teruel ios rojos, io 
ametrallaron una concentra-' creo que ya no deoen estar, 
ción nuesua y luego tuvieron' porque la situación en que se 
un combate con nuestra avia- i encontrarían, no seria muy gri» 
cion, habiéndonos deinbado un ta. Ya he dicho que xernei esta 
aparato, cuyo piloto se arrojó j como dentuo de una tenaza, 
en paracaidas, Y esto, hasta! que puede cerrarse en cualquier 
cierto punto, es ciento, pues ̂  momento y adiós Teruel. For 
hubo un aparato nuestro dern-! eso ellos no. tienen más reine-
Salamaoca.—Tra« kansot 
tranjeroa op«raa en la so-
roja, han encargado a sus 
•«rvidores la determinación de 
la cuantía aproadmada ds los 
yjfrlW BUMtQfi so tírculacióa mil mtllrmiWL 
bado, pero no lo fué por los su-
yos, sino por nuestras baterías 
antiaéreas, que dispararon so-
bre un avión rojo, alcanzando 
al nuestro. 
En cambio, se callan los 7 
aparatos que les derribamos 
ayer. 
Y «iguea mintiendo como 
siempre. Ahora dicen que el 
"Cervena" y el "Canarias" y un 
cañonero, pretendieron "bom-
bardear Port-Bou, saliendo hu-
yendo a toda marcha al ver 
aproximarse a sus aviones. Y 
no se dan cuenta de que incu-
rren en una coladura, ya que 
estos barcos solo pueden hacer 
70 Klóne tn* per hora, miea-
dio que alejarse y ia radio do 
Barranquiiia añade que según 
ios corresponsales ingleses, Te-
ruel esta en terreno que no es 
de nadie, es decir, entre ambas 
lineas. 
Y los mismos rojos lo van 
reconociendo, ya que Radio 
Barcelona, a pesar de decir to-
das las tonterías de todos los 
dias, añade que si nosotros ga-
náramos la batalla de Teruel, 
sería un triunfo sin resultado. 
Parece desprenderse que Te-
ruel podrían perderlo ellos. 
cito es un ejercito serio, con un 
mando muco, sin comités, que 
ooedece excusivamente, por dis 
cipiua y con gusto, al Generalí-
simo Franco. Y termina dicien-
do que la guerra la ganarán 
ellos po(r dos razones, por el va-
lor ael ejercito popular y por 
las diferencias entre los man-
óos "lacciosos". 
Ya se sabe por qué' vinieron 
a España los rojillos laboristaja 
ingleses. Estos señares se ha-
bían puesto de acuerdo con In-
da el seboso y con Negrin. Es-
tos les darían un buen montón 
de libras de esterlinas para 
izarte Oficial de Guerra 
larte ofuial de guerra del Cuartel General 
del (Jeneralítimo, correspondiente al día de hoyt 
En el día de hoy. en el sector de Teruel, 
atacó el enemigo alguna de nuestras posiciones, 
que resistieron brillantemente y cíCudieron con 
rap dez otras fuerzas nuestras, no sólo centribu-
yeron a rechazar a los rojos, sino que le* persi-
guieron, causándoles n. roerosísimas b jas y obli-
gándoles a dejar en nuestro poder cerca de un 
centecar de muertos y otros tantos prisioneros, 
var os fusiles-ametralladoras, muchos fusiles y 
municiones v uo tanque ruso. 
Salamanca, 24 de enero de T 9 3 8 . Secundo 
A ñ o 7riu>¿fal. 
«Nosotros vivimos exclusiva-
mente de nuestro trabajo» 
Una entrevistá con el Dr. Uy, jefa del frente 
alemán del Tn b jo 
Berlín.—Apenas pueda con- da por él es la reintegración a 
cebirse la gran obra alemana la actividad productiva de siete 
del Frente del Trabajo sin que millones de desocupados. Lo 
surja inmediatamente la figura' que esto significa es inmenso ya 
del Dr. Ley, inspirador, cj-ea^ desde el punto de vista humano 
dor, organizador, alma, en una pues nada puede reemplazar al 
palabra de esa institución que trabajo, dignidad primera del 
ha venido a dar en el nacional-^ hombre, deber y derecho al 
socialismo expresión y vida a ̂  mismo tiempo para participar 
cosas que habían ido quedando | en la formación de los bienes 
muertas en los Sindicatos so-
b̂ e los cuales se asentó. E l 
nombre del Dr. Ley quedará in 
deleblemente unido a las dos 
grandes creaciones del $nacio 
nalsocíalísmo: la del Frente 
alemán del Trabajo y la comu-
nidad nacionalsocialista "Fuer-
za y Alegría" (Kraft du ĉh 
Freude). Con el Frente del Tra 
bajo, en efecto, siguiendo las 
directivas del Führer y los prin 
cipios del nacionalsocialismo, 
el Dr. Ley logró crear—dice la 
Agencia Centraleuropa—el ins-
trumento de pacificación y de 
bienestar social del pueblo tra-
bajador alemán. Repasando las 
etapas de su labor, el Dr. Ley 
en una entrevista-balance de 
fin de año pudo decip justa-
mente que el máximo titulo de 
honor de la organización crea-
comunes necesarios a la vida 
del pueblo, ya desde el punto de 
vista económico y político, pues 
Alemania, como orgullosamen-
te recordó el Dr. Ley, al contra-
rio de otras muchas naciones 
ricas en dinero, en materias 
primas y en comej-cio, no vivo 
más que de su trabajo, de lo 
que sus hombres, desde el os-
curo trabajador hasta el bri-
llante hombre de ciencia son 
capaces de producir y pj-oducen 
en realidad. Por esto, aquí, co-
mo en ningún otro país, si sa 
le han asignado al trabajador 
deberes, y grandes deberes, tam 
bién se les peconocen derechos 
como creadores directos de la 
economía nacional. Y ei prime-
ro de esos derechos es el de la 
elevación cultural y moral, el 
del goce de los bienes espiri-
tuales que un día fueron patri-
monio exclusivo de las clases 
privilegiadas y que hoy con la 
organización "Kraft durch Freu 
de" pertenecen a todo el pue-
Teruel y hubieron de suspender 
la, verificándola en secreto y 
acordando que tan pronto tu-
viésemos tina nueva victoria, el 
Generalísimo haría público sufblo que trabaja y que produce, 
nombramiento de Regente. * Alevinas cifras, todas ellas ve-
¿Han visto ustedes qué tiosFlativas al año 1937 indican do 
más idiotas? Eso lo dice un pe-Pqué manera se ha hecho reali-
riódico inglés. ¡dad este principio. En el trana-
Y la radio de Barcelona dice: curso del año "Kraft durch Freu 
que días pasados se proyectaba V de" organizó para su» miem-
en un cine de Algeciras una pe-jbros sus 7.000 espectáculo©. Pa-
líenla de la guerra de Etiopía, fra los 110.000 obreros ocupa-
Durante la proyección, parte "dos en la construcción de las 
del público gritó contra Itaiia ̂ autopistas del Reich se han ce-
y Alemania, lo que motivó la in lebrado al mismo tiempo en 550 
tervención de la policía, déte-f albergue» 4.000 conciertos y 
hacer las próximas elecciones niéndooe a no sé cuántos capi-J 3.000 veladas de entretenimien* 
y una vez conseguido el triun-1 tañes. A consecuencia de ello, [ to. En las veladas organizadas 
fo, les ayudarían mejor a los añade, se han producido «a la[por los diferente» oficios en las 
rojos. ¡Si sarán idiotas! calle grave» tiroteos. Fdistintas fábricas y empresas 
Y como siempre que andan y dice luego que en Zaragoza * tomaron parte en total 34 mi-
ma!, se dedican a loe cuentos, ge produjo en un cuartel una*llone« de obrero». 10.180.000 
Ahora >mn lanzado uno que tie- sublevación que fué sofocada? asistieron a lo» cursos de ina-
ne mucha gracia. ¿A que no aa- por falangistas, italiano» y mo-*tracción profesional y artística 
ben ustedes a que vino el Prín- roa. Y yo brindo ambas notkiaa*"y 800.000 forman parte de so-
cipe don Francia Javier de Bor- a lo» obreros de Algeciras y dejeiedade» «orales y inarmónicas, 
bón y Parma a España ? Pues a Zaragoza para que vean ío ei- nrir^aa a reanimar en la vida 
Y "para tratar de embrollar' entregar al Generalísimo Fran- nicos que son lo» marxistas. 1 y en las costumbres las tradl-
laa( (cosas, lanza una; versión! co el nombramiento de Regen- Da lectura del parte de ope cienes regionales cuyo númefO 
graciosa. Dice que nues- \ te. Pero cuando se iba a cele- raciones y de la lista de doaati-, fué do uiias 10.000 próxbUM muy r̂ cr b . I-M^C I^UC xiuco-1 uo. *VJ.V ^ — — J — — — — ¡ *v»v. 
tras fuersas tardaron en Uegar|brsr ls ceremonia, vino lo ds vos y tannina RU aharls, f 
m 
E L FALANGISTA DE LFÓÑ 
proü Miércoles, 26 Baer« 
Con su sonrisa dulce, símbo-
lo de su alma noble, cerró los 
ojos para ir a ocupar su puesto 
en la Guardia Eterna de los Pre 
sen tes uno de nuestros mejores. 
Ya tiene Ardoncino su már-
tir, pero también su héroe. Ca-
yó por Dios y por España los 
primeros días de la batalla de 
TerueL Una bala 
do él solo con aquella serenidad 
con queafrontó el durísimo mar 
tirio. E L FALANGISTA DE 
LEON era ya bien conocido en 
Salamanca. 
Educado en un hogar sólida-
mente cristiano y muy español, 
Leopoldo, en loe días azarosos 
de julio del 36, sólo tenía en sus 
enemiga le i labios y eu mente una Idea: 
atravesó el cráneo, destrozán- ¡España! Y fué así cuando.cona 
dolé los oídos. Parecía impoai- tituída la Falange Local, a pe-
ble que viviera, y sin embargo Bar de sus pocos años se enroló 
la vida le martirizó para proven Primera Línea , amanecien-
barle Su alma santa. Un mes do una mañana agosteña su ca-
justo la muerte le atenazó ha-jma vacía. Horas después, sus 
ciéndole padecer horriblemente, padres tenían noticias: Estados 
Leopoldo Fidalgo López era va- j tranquilos, que estoy bien en 
líente, era héroe y no se quejó San Marcos esperando que ae 
m aun en una operación durísi-1 ueven enseguida donde 
ma. Entre los muchos hospitali-
zados fué el que se captó la ad-
miración de todos los sanitarios 
y heridos. La hemorragia era 
abundantísima en aquel momen 
to, sufría, y con aquella sonrisa 
"suya" les decía a la hermanita 
y los siete médicos que le rodea 
ban: "¡Sí me duele, pero esto 
es tan poco siendo por Espa-
ña!" Y luego al sacerdote que 
te imponía la Santa Extremau-
ción después de comulgar: "Pa-
dre, ¡qué a gusto estoy, voy a 
morirme enseguida, pero estoy 
tan contento de morir por Espa 
ña!... Dios no ha podido depa-
rarme nada mejor. Que lo sepa 
mi familia..."Y, con aquella son 
risa de bueno, cerró los ojos pa-
ra siempre. Dos horas más tar-
de llegaba, tras penoso viaje, su 
hermana al Hospital Clínico de 
Salamanca, pero Leopoldo esta-
ba ya PRESENTE. E l entierro 
del héroe, DEL FALANGISTA 
DE LEON, como le llamaban 
(siendo varios los leoneses que 
allí había), que nadie conocía, 
fué una imponente manifesta-
ción de duclo.Se lo había gana-
mejor 
se defienda a Dios y a España... 
Un ataque de apendicitis y 
una pulmonía, de la que salvó 
de milagro, le alejaron de sus 
tareas favoritas, pero antes de 
estar restablecido se fué desde 
su casa de nuevo... con tres ca-
maradas. tres niños como él, a 
los que encendió en la llama san 
ta de las doctrinas del Ausente. 
¡Por bueno te necesitaba 
Dios a su lado para sus cuadros 
de la Guardia sin relevo! Desde 
los luceros, con todos los Pre 
sen tes, pide a Dios por la Hispa-
ña que tanto amaste. Aquí, siem 
pre estarás presente en nuestro 
afán. La semilla de tu sangre 
nacional-sindicalista ha prendí 
do tanto, tanto, que cubre ente-
ramente los campos de tu tierra 
y se extiende para llenar Espa-
ña y rebasar sus fronteras... 
Leopoldo Fidalgo López: 
¡Presente! 
Saludo a Franco: ¡ Arriba Es-
paña! 
J. MATA 
Delegado local de P. y P. 
Ardoncino, 24 de enero de 
1938.—H Año Triunfal. 
Desde el primer día, nuestro 
pulso tuvo la firmeza necesaria 
que nos exigía el Ausente para 
la gran obra. Y para el mejor 
servido. Por eso supimos en to-
do momento conservar nuestro 
puesto en el presente de cada 
instante, sin sentir flaqueza de 
la pierna al dar el paso que ne-
cesitábamos. 
so entero, sin que nos arredre 
el pensar sobre la dificultad de 
nuestra obra. Porque estamos 
convencidos de llevarla decidi-
damente a cabo, y que nuestros 
puntos iniciales como señal pa-
ra comenzar el camino, una vez 
que éste se encuentre desbroza-
do, se asentarán sobre todo el 
solar de la nación, que soñamos! 
grande. No en balde José An-
tonio, que supo recoger, aunar 
y orientar el ansia suprema de 
la revolución que exigían las 
españoles, en que todos los 
que son nuestros hermanos 
tengan el pan y la lumbre que 
el Caudillo quiere dar para 
ellos, y hora será entonces de 
?Ue_! í ^ í ü ^ í ! ^ Repetidas veces se ha ocupadola 
Prensa alemana del heroico Ter 
ció español, destacando la sin-
gular disciplina, el elevado es-
píritu de camaradería y la ya 
proverbial valentía que carac-
teriza a los legionarios 
Un caballero de la Legión 
Millán Astray, el glorioso mu-
tilado, habla de las virtudes que 
adornan al Tercio 
to por donde marchar con todo 
el optimismo de una cosecha 
recogida íntegramente, sin que 
importe la cizaña crecida al 
Hoy todavía tenemos el pul-;calor de la espiga sana. Porqus 
la cortará nuestra mano con el 
pulso entero, y las pasioncillas, 
las cosas que no son de naílie, 
porque no son de España ni de 
la Falange, serán arrojadas al 
desván donde estará todo lo bU-
cio, todo lo malo, todo lo que 
huele a podre y mentira. 
Ya está camino del mañana 
nuestro afán de ayer. Y nues-
tra esperanza de siempre, de 
redimir y engrandecer cuanto 
se nos entregó maleado por la 
. carroña, la haremos realidad 
juventudes de España nos dió ^ ^ rodeofl> ^ 
el impulso, la razón y la nonna a todas ^ d^tades qUe pre-
para el caminar seguro. Sin 
tendan cerrarnos el paso. 
Y volveremos como lo fuí-
que tuviéramos que desfallecer 
jamás ante la cerrazón mental 
de quienes nos observaban deS- moe ^ como lo somos ^0y' 
de la acera frontem, con res- * ten€r ^ Pulso enter°' 
quemor de incomprensión y Y el paso firme para la misión 
odios pueriles. ÚIlica ^ nos 6113650 Jo6é An' 
Todavía hoy nuestra ruta tonio en nuestro advenimiento, 
son aquellos puntos del comien- y hoy nos exigen, en la guerra 
zo de ayer. Llegará el día en y en la paz. España, la Falan-
que la paz sea para todos los ge y el Caudillo. 
El C a u d i l l o y U que piden de los 
" A u x i l i o Soc ia l" frutes 
Parque de Intenden-
cia de León 
A N U N C I O 
Necesitando este Par^ne, 
Dar* cubrir sai necesidades 
la adqv/sic'óm de los articuloa 
j virares que a coatinatenón 
te relacionan, se hace saber 
por el preaente pam qne loa 
industriales iateie»ados pac 
dfln hacer sus «fertas, «[«• 
debeiáa ser dirigidas al seter 
Director del eftab?ecimi«Mto. 
ht sta las oace horas del día 8 
del ates próximo, que se rea-
niiá la Juata Técaica del Mis-
mo, cuyas efertaa serás abier 
tas en el memento de recibir 
las, a fin de auxiliar con sus 
datos la gestión directa y fe 
niendo en cuenta que los pa-
ges estarán suj etos al ÍMpues-
to del 1 80 p»r 100 sobre pa-
gos al Estado. 
Artículos.—Harina Je pri-
mera, Sal, Lefia para cocinas 
y hornos, Csrbón regetal i a-
ra guardiks, Petróleo, Faja 
para relleno, Cebada. 
Vivires. Tocine, Cbori-
ZOB, Azúcar, Pautas y Vino 
León, 22 de enere de 1*81. 
I I Año Triunfal, I I Secretario. 
El «lápiz perpetuo» 
Leipzig., filtre las cosas 
que más llamarán seguramen-
te 'a atención en la próxima 
Ptria de Phmtveri de Leip-
zig, según escribe la Agencia 
Ceniraleuropa, figura la sz >o-
sición de lapiceras para la 
cual se apresta la ciudad de 
los lápices, Númberg, \ue ol 
parecer prepara ce ecr:'onee-
muestras de 2 000 a 8.000 ata-
delos distintos. E\ <clou> de 
dicb* exposición será sin da-
da el ia-vD lapicero de pre-
aién, ^u* por especial ^iapo-
sitiro de unas ten*zas de 
transporte para laa ininai per-
mi iiá escribir 2 800 mstros 
de esciitari sin ten^r q ie re-
lleaar el depósito. (Central 
europa). 
LECHEDEALMENDRAS 
Elaborada can las mis «electas 
del Sur de España. 
De eficacírma acción 
Ua arrugas, grietaa, rayas, 
pecas y abolaamiento de la piel. 
Preparadorea: 
Dr. Crespo y Hermano 
TOLOSA (España) 
Dia'iamente desft'a» por las 
ínstitucíonei de «Auxi io So-
da '» personalidades txtraaje-
raa que acuden de los más 
diferentes paíaes a conecer 
la Espafia autéatica y que, in-
teresándes* por la labor ce ni-
tructiva emprendida por la 
Los artilleros de la uaUad 
de Uuniciores a Lemo del 
sector de (Ifaír id) . f|ue a 
cantiruación se relaci ana, 
todoi Mloa d» León, pi^en 
lo a^J'en'e: 
Fi cabo Rtmón García, una 
^stilográfic» y una insignia de 
retaguardia, se saombran ante r ñ i % r s ^ Artil lerot: Nico'ás 
la organización y el deasrrolle Carnicero, unaa madreflas y 
amplísimo y eficazmente en- UM3 ftipargatas. Avelino Val-
cauzado de «Aaxi io SociaU, ¿erreT una cadeniu de pul 
dando a conocer sus cpmio- ierm con ja V i Cll (ícl Ctmi 
nes encomiásticas en 1» Pren-
sa del mundo. Ritas opiaia 
nes pueden satisfacer pl ñá-
mente al pueb o e paAol, que 
cen tante eatasiasmo toma 
No es 
¡ídxaño que el pueblo alemán 
sintiera deseos de conocer tam-
bién la figura del ilustre gene-
ral Millán Astray, genial crea-
dor y primer soldado del Ter-
cio. 
Fué este el motivo de la en-
trevista que, hace poco, tuvo 
en Salamanca el corresponsal 
de la "Deutsche Allgemeine ^ 
Zeitung,,con el jefe supremo del1 
Tercio, publicada días atrás en' 
dicho periódico alemán. Des-
pués de describir sus impresio-
A continuación habló de las 
cualidades del soldado alemán, 
citando las obras de los gran-
des militares de Prusia: Fede-
rico el Grande, Clausewitz, von 
der Góltz, etc. 
No cabe duda, dijo, que la 
superioridad de la vieja guar-
dia prusiana fué debida, en pri-
mer lugar, a su espíritu de dis-
ciplina. La Legión mantiene 
vivos estos mismos ideales de 
disciplina, de solidaridad y de 
lealtad absoluta, que hacen de 
ella un regimiento de "caballe-
ros". 
E l general relató luego algu-
op «tredureo vi ap soiposida son 
Marruecos y del glorioso Movi-
miento nacional, recordando la 
figura del comandante alemán 
nes al encontrarse por primera ^ Q ^ I ^ Teide^nuer 
vez cara a cara con el insigne 
general, tantas veces herido en 
campaña, el citado correspon-
eal transcribe algunos párru-
fos de su conversación con ei 
creador de la Legión, quien re-
cordó, entre otros detalles, la 
impresión que trajo en 1926 de 
su viaje a Alemania, Le contó 
el general que fué a Baviera 
con el objeto de procurarse un 
ojo artificial en Laucha, cerca 
de Kobiirg, donde, como es sa-
bido, se hacen los mejores glo-
bos oculares artificiales. Expre-
só su admiración por la destre-
za de los especialistas alema-
nes, cuya labor tuvo ocasión de 
.presenciar. 
to en los combates de frente 
de Madrid, que tan brillante ac 
tuación tuvo en la conquista e 
Toledo. 
Interrogado acerca de su ac-
tual misión, el general Millán 
Astray habló de su. labor en la 
organización de una asociación 
de ex combatientes, parecida a 
las que existen en Alemania e 
Italia. 
El corresponsal alemán ter-
mina su artículo con un comen-
tario sobre los servicios que el 
ilustre general ha prestado a la 
nación, al dedicar todo su en tu 
siasmo a aliviar la situación de 




f e l , una eadenita d^ cu-ilo y 
. una msdalla d« la Virgen del 
parte c n l a C r u « d a ceatrae. Ro8||rio Ssntiago A'onso, 
kambre, el frí© y la misera. ^ e8ti .0grái :a y una cade-
Recientemente ka sido la nx rfe pttl8,ra c B la « e d . u , 
propia 
Gene 
Asuntos que figuraban en el 
orden del día de la sesión que 
celebró el lunes la Comisión 
Gestora Municipal : 
Se aprobó el estado de fon-
no y una linterna Rta iéa H i - ' dos. 
da'go, unes guantes 7 un J^a ; E1 Sr Administrador de Air-
bordado. Sji t j rninj Kutfiás bitrios sobre Consumos da 
cuenta del fallecimiento del vi-
gilante de Consumos Germán 
Crespo, e interesa pagos de lu-
to para la viuda. 
Rr oposición de la Comisión 
de Obras sobre alineación de la 
calle de la Corredera, que que-
present-nte de j a /Ve«*sr, de ^ ¿ c e , y uno í guantas. S2-; dó sobre la Mesa en la sesión 
Bnenos Aires, ka maaifertade ,SJ-C.rrt> UM iinl( 
%ue <El Auxil io S t c i t h ialm Rtmón p ^ t x t 
grMH l i r a d ü Mowtminto, „mrkfí:mmmm¿¿m \ m £ Am £ 
•gar c 
lugares la ayuda 
rea. 
ta 
Pa y unos guantes. Luis de 1 
que hace llegar a tfs ulnmta JTedt ^ cst i lagráf ic . José 
( p n al aesvaítao Miranda, un acordeón pira 
pasar el tiempo y unas casta 
•uelnt. 
• • • • • • r« 
XQ o i s r m s .A. 
X-i 30 O N" 
y convierto en realidad tangi-
ble las pa abras de auxilio y 
solidaridad espinóla. Y es el 
estable i miento del t Servicio . ^ 
1 Social* de la mujer el que t i * - T A l T l D f t M l S p a i i a I 
va y estimula la ajortactém de 
la mujer españí la a la gran 
okrm social»* Fruie* que defi-
nen, breves 7 exajtas, este 
esfueixo colectiva de todos 
les espsñoles decntreajudar 
se en U-Í gesto de verdedera 
hermandad, esta aportación 
e 1 tiakaie, ?n amor, an metá-
lico y sn especie—iiscip ira-
da y ordenada de manem fe-
cunda parios cam'sas sza es 
del cAnxi io>—esta lekeldia 
jurenii e kida'g* contra el 
doler de nuckoa dexlnos 
kumanos, este impulió gene 
roso de remedisr 7 preyenir 
y esta impaciencia de jasticu 
que es la esencia característi 
ca de nuestro Molimiento. 
A G E N C I A T K L E F U M K E J * 
le-xara Radio-leoeptoree, AmpllSca^eres, teineian, C i n ^ ' 
Ssnoro?, Rayoa X , Apamtoe e le^ro-aédfees , « « t e n » , etc \ 
InaíalamM «ta, limkree auíemátenes, inranuyns y me «ren. 
ünoewos tede en Mecériádad. 
TALLERES «LO» A L f f f A M B » té 
Saludo a Franco-
¡Arriba España! 
U n C o ñ a c ! 
F u n d a d o r 
anterior. 
Varios propietarios de casas 
baratas de la Policía guberna-
tiva de esta capital, solicitan 
que se dé nombre a la calle don 
de se bailan construidas sus 
fincas. 
Oficio sobre suministros a la 
Casa Asilo. Interesa el encar-
gado de la Administración de 
dicha Casa de Beneficencia,, se 
determine el aiftteyna para su-
mistro de artículos a la mi^ma. 
Tallar áe Espaclnlldtdef Béctrleai 
Wectrieidnd del Aatnnsóyíl e Induetrinl 
Bobinajes en fcsernl 
Alcázar da Tolede, l é 
f e l é f o n © 1 4 6 ? L e ó n 
Cf tRAJE N 
Avtoinóviles 
E s t H O Ó i 
OPEL y accesorios en general 
M i de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 í p f \ M Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 ^ ^ ^ i M Xelcfono 1733 
Don Víctor Suáñez Pacios so 
licita la adquisición de una se-
pultura en la nueva Necrópolis. 
Se informa favorablemente. 
Don Joaquín Arias pide que 
el peíBonal de Obras del Ayun-
tamiento le construya la acera 
frente a su casa, sita en la ca-
lle de Bernardo de Carpió, nú-
mero 2. E l informe es favora-
ble, previo ingreso en arcas 
municipales de la cantidad de 
387,53 pesetas, 
Don José Puertas solicita 
construir la acometida a la al-
cantarilla, desde su casa sita 
en la calle de Colón. Se infor-
ma favorablemente, 
i La Comisión de Obras, en 
laa reclamaciones al proyecto 
de alcantarillado en la ^A)!* de 
Astorga, y carretera de Zamo-
ra y Caboalles, da su informe. 
! Se presentan debidamente 
justificados para su aprobación 
las facturas de suministro a 
este Ayuntamiento. 
| Y se levantó la sesión. 
F. A. BalboBiii Pirein 
Clín ica Dental 
Ordeño ü, número 7, pral 
Teléfono Uso LBON 
Comisión Provi lial d e 
R qu'sa da ChiUrra 
DONATIVOS RECIBIDOS 
D. Felipe Solí» (relojero), 
D. José WL Pantoja 7 Unión 
Química Española, han envia-





Aquella actitud'de muchas p^ 
sonas que no reaccionaban nua 
ca ante los hechos políticoa 
fueran o no éstos favorables 
para la Patria, si bien podía re-
sultar admirable hasta el ig ^ 
julio, ya no tiene razón d© ser 
No'tiene razón de ser, repetí 
moe, ni justificación- Aquei 
acomodaticio decir: "Yo no soy 
politice, yo no me meto jamás 
en política", podía pasar ante», 
cuando tovía España no había 
llegado a la situación decisiva, 
de vida o muerte, que marca-
ba el Alzamiento nacional. Has. 
ta entonces no era en cierto mo 
do condenable — materialmen-
te condenable—la postura de 
los ' ..o intervencionistas", p .̂ 
ro aaora, no. España se lo jugó 
todo aquella tarde del mes d» 
julio. Hubo que decidirse eníi* 
someterse ai poderío despótico 
del comunismo y de la masone-
Lda, por ua lado, y, por otro, 
desprenderse de viejos usos y 
dar la tranquilidad y hasta k 
vida por la salvación de Espa-
ña. Puestos ya en este dilema, 
que con su consecuencia totali-
taria dividía en dos el pasado 
y el porvenir de todo ciudada-
no, quo abría al porvenir una 
interrogante gloriosa y qu» 
nos aislaba totalmente de una 
época horrible de errores y po-
üüca nefasta y persecución a 
todo y a todos; puestos en esta 
situación era ya—y lo es mas 
hoy todavía—absurdo y conde-
nable el subir los hombros anta 
la realidad poütica española. 
Todos—o casi todos—se de-
finieron. Unos mostraron su 
absurda estupidez o su avieso 
instinto y se pusieron al lado 
de los rojos. Otros, afortunada-
mente» nos pusimos al lado di 
España. 
Por eso hoy, en los comien-
zos de un Estado nuevo, nacio-
nalsindicaiista, mientras nues-
tros henaanos luchan en las 
trincheras por la salvación, dig 
nidad e integridad de nuestra 
Patria, resulta de lo más in-
oportuno escuchar a un señor 
que "él no quiere ni sabe de po-
lítica", resumiendo en un gesto 
su frialdad de corazón. Y eso, 
no. Todos estamos obligados a 
sentir la política, la política 
única y posible ya en España. 
La realidad política de nuestro 
En la iglesia parroquial de 
La Robla recibió con toda so-
lemnidad las aguas bautisma-
les la primogénita de los se-' Estado nuevo, al que en cuerpo 
ñores de Butrón, habiendo sido y "al̂ fl debemos darnos y el 
apadrinada por D. Cipriano ' cual ha de sentir el apasionado 
Acera comisario de Policía de amor de los que quieran llATtiitr 
esta capital, j su distinguida 
señora. 
Se le impuso el nombre de 
Elena. 
Reciban los padres de la 
neófita nuestra felicitación-
El dertcho t i hambra 
cL'Avact-Garde», saxnaca-
rio de las javentmdes coma-
nietas traacesae, ea un núme-
ro de 15 de loa comentes, 
pub ica aoa iaformacióa de 
Jeanae Vermeesck; secretaria 
de la U JÍAI de Jé renes Go-
mar istts fraaceaes, de regre* 
so d i Bf palla. El caaúra qae 
traza de la rctajruard a asar-
xista ea coatiaaeatr: 
< i Al 11 falta todel Apea» a 
hay arroz y csrbanzoa ccao 
cernida para milla tea de re fa 
giados. Yo he viato—añade— 
cómo un aifio recogía del 
suelo y devoraba lu*go un 
pedazo de aalckicbóa». No 
hay tampoco—en unas r ígio-
nea prodnctoiaa aormilmente 
de todoa ctoa articuloa—<RÍ 
leche, ni legumbres secas, ni 
azúcar, mi conservas, ai si-
quiera patatas», e s a a ta* 
bércalas de Lfvsate caya 
abondancia y coaasaio iate-
riar y exterior eran la riqueza 
de ce marcas enteras. 
El gobierno tranahumnate, 
tras haber quitado a BUS súb* 
ditos aterrorizados todoa loa 
derechos, lea ha dado, en 
cambio ano aolo: el derecho 
al hnaahre. 
Leed siempre 
IP I R O J L 
e l m e j o r i n f o r m a d o 
se con justicia verdadoms es-
pañoles. 
Delegación Provincial de 
Asistenta a Frentes 
y Hospiltles 
Se han recibido loa siguien-
tes donotivos: 
Pueblo de Valverde Enrique 
26 pesetas; "La Mallorquina", 
2 botellas coñac; h&nnanos Cu 
bria Diez, 10 pesetas; D. Jua-
quín Chomorro, un kilo calé; 
tres donantes de La Bañeza, 
21 botellas de vino y 5 de co-
ñac; los niños Laurentino y 
Pepin Arconarte Martin, (12 
jerseys. 5 pares de guantas» 
un cuello pasamontañas y una 
sábana; D. Severiano L. de 
Paz, de Santa María del Pára-
mo, 15 cajas de galletas, 4 bo-
tes de pimientos, dos de toma-
tes y una libra de chocolate; 
"La Industrial Leonesa", l lf2^ 
pesetas. 
Se si£uén recibiendo donati-
vos en Paseo de la Condesa de 
Sagasta número 4-—LeAn. 
Para el cutis 




que detiene al t iempo. 
Pesetas, OCHO 
Timbre tpartr. 
Franco. Franco, Franco 
¡Arriba Bspafiai 
S a l ó n 
Industrial Gmr •roijü P^Uarét, S. A 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes, Neumáticos- Accesorios automóvil. 
PADRE ISLA 11 UCON OFTCTAL: 
' Miércoles, 26 de"Baeí6 
J ^ E l terrror soviético 
Un significativo balance. - Otra 
nueva depuración 
| Este e i el triste bale t ce de 
un rflo de «llepuracién» en la 
Rusia soríétic*. 
Se anuncia otra 
va depuración 
Ginebrs.—La Entemte Am-
ticcníUDisís ha ¿ad« a cono-
cer unos da4os q«e áesmca 
tran el tertor ^us reina en la 
Unión SoTiética, 
f ¡Dnrante f l año 1937 fueiom 
de teBiáo i 'y comd aidos a 
aueiteemBU maycría 9 jefes 
de les E»taá«s qnc cemponen 
U U . R S. S., 8 « i fMbrM 
del est^d» mayor del e jérdlo 
rojo, ertre ellos el ínariscal 
Tntawchf i k ' , 50 agemte» co-
MUDiatts de U Rusia blanca 
y 1 040 miíMkros df 1 partido, 
los coaisarKS de 19 departa-
mentos áe Estado, gran can-
tidaidejefea de sindicato?, 
más de 20 altos fnneionf rics 
del cnerp* diplomático, dos 
ia^cf s del Tribunal supremo 
y r t r ics ingenieros afectos el c»»ité8 del partido cxisteotes 
gerticie áe Áviaciéa. ' eu t i ejército. 
Ayuda francesa a los rojos 
Miles de voluntarios extranjeros han en-
trado en la España roja por la frontera 
de Francia 
Moscú.-E1 periódico Travo-
dnt árgano del partid» «omu-
nista, da cuenta de una cuera 
acciém de jimpiexa en el ejér-
cito r«jo. 
A principias de febrert se 
elegirán de cinco a siete cue 
ros miembro» pira l e í eomi 
tés del partido en cada divi-
sión. El departamento po'it i-
co se reierra el derecho de 
Tclyer a examintr todos los 
Salamanca.—Desde el 1. 
a1 20 de eaero, el partido co 
munisia francés ha entrado en 
l i a Eipafla roja 7 500 ro lunt i -
í ríos, de ellos 4 500 reclutador 
nUC- ' « i la misma Framcía y el r«8-
to en otros países extranjeros 
Ds ellos naos 900 son espe-
cialistas de aviación) liegedos 
de Rusia y desembarcados en 
Fraacia. 
En el mismo psriodo de 
tiempe, el Socorro R ja la-
iernaciomal ha sacado de Es-
paña 9.100 mi icianos ex»ran-
;ero% inválidos, heridos • 
enfermos. Muchos de ellos 
Lao salid* para Rusia y los 
demás para otros países de 
Europa, cspccia'm «ate Che-
coesloraquia, sieado hospita-
lizados bascantes a Fraacia. 
Harig Kea. — Ua general 
ckiao ha sido coadenado a 
muerte e iamediatamente eje 
catado, por aa conseja de 
guerra, que ie acusé cerno 
culpable de desobediencia a 
las órdeaes militares, por ka 
kerse retirada de sus posicia-
nes sin aatorizaciéa previa. 
Agradecimiento d t 
La Sociedad de las Naciones H . ^ K ^ l . c i r c u t o . 
oficiales se declara, con res-
Entrevista de Mr. Edén y Mr. D e I b o s . - ¿ ! n - f e ^ & 
tenta el primer ministro inglés una confe-isxttanjtro» 
El conflicto chino-japonei 
Un general cbino, fusiUdo.^Chi-
na, agradecida a Alemania 
La potencia naval d8 
Francii y de Gran Bre-
taña en 1941 
de Ailán 
japonés ea la 
Diera, que el gobieiao ckino 
ka hecko etastsr su agrade-
.cúa iea to al ?obierao aleatáa, 
inebia . -Hoy, miércoles, Bretaña eonsideraa ^ue la ao-5 or 1#B reaiizados 
las once dala mañana, « « ¡ ^ 1 8 p u b l i c ^ 
rencía para la paz? 
q í 
iublicada por un pfrió-
abrirá la centésima sesión deijdico anunciando que Ckam-
TaKía.—La seccióa de la 
Arourfa del cuartel general 
japoné i aaaacia qte ias tra 
pas japoaesas kaa desembar-
cad ) ea la costa acr'c ^c la 
isla é t Ailán, después de un 
violento casábate starltina 
entre algaaoi barcos de gue-
rra aipanei y numerosos cjan 
eos» cbiaes arsaados. 
Cuandc los ktreos jspone-
ces lanzaban alguxos jiotes 
para investigar la presencia de 
<juaco2> ckiaos, fueroa reci-
bidas coa d'rp nos de fusil y 
aasetraliadora, e iamediata j 
sataíe ios ka reos 'apcneseál 
soMkardearaa i s «juncos» 
Í O S ^OVÍetS fortifican la Rusia Consejo de la Sociedad de lasibeilain, primer m ^ 
j ^ U ^ i ^ / L O A V X I . 4 X X W J . Nacioacó, aplazada hace unos!g lés , t eñe la i a t e » a ó a de 
asiática, y acumulan en sus puer-
tos grandes fuerzas aéreas 
y n^rales 
Loadres —La AgeaciaRea- que kay eeatfaares de avio 
ter comonica q«e ua observa- aes ea p l ' a » aeliviiad c« 
dor (xtracj ' ro, llegado re- squelias xegioues, que vaeba 
cien emerte de an itaip'io|eontinuameate, y dice que ka 
viaje por Iss previacias as iá- 'podido ver personalmeate 20 
ticas de la Uoiéa Sovié ica, i submarinos y graa L*mero de 
d-sciib? los prepara ivos MÍ |ks i 'os de guerra, 
litares de Rusia t ú Extremo Como ea los países euro 
Oriente, doade se están cons- j peos durante la Graa Gaerra, 
truyendo cuevas bates para i la rf gióa está minada de as 
aviones y submariaos en ba píoaaje y cierto aúmera áe 
provincifs marítimas soviéti-
cas, que esiáa brutalmente ea 
pie ác guerra. Solam.'a^ en 
Vladivcostcc, ka dicho el 
citado cbseivador, hay más 
de 100 subaiariacs prepara-
dos para kacerse a la mar a 
la primera orden y eontiaua-
mente l egan nueves subma-
rinos,desmontados, por ferro-
carril. 
Por otra parte, se están 
fortificando laa costas y se 
ccastruyea nuevas bases ma-
rítimas y aéreas. 
El autor del articule airma 
días con motivo i e la cnsii 
míni8tcriai francesa. 
£1 ministro de Relaciones 
Exteriores británico, Mistar 
Edén, salté de Londres eetu 
mañana con dirección a esta 
ciudad. Se detendrá en París 
para celebrar ana entrevista 
con el Sr. Dalbos, ministro 
de Negocios Extranjeros fran-
cés. Los dos ministros almor-
zarán juntos y tomarán el 
mismo tren coa direccióa a 
Ginebra. 
A propósito d é l a reunida 
del gabinete británico, tes 
medius.dipiomáticos de Graa 
aes eaeamiaadas a restakle-|ckiaof, coa«igai¿ada dese n 
cer la paz ea Extremo Oriente, ksrear sus trepas en la isla. 
personas, acusadas de estar a 
saeido dei j a p é a . k i a sida El raid aereo de unos Los países escandi-
ejecutadas.y . • , . 
Todcs los barcos europeos*; aviadores italianos 
que llegan soa sometidos a] Rama.-Los aviadores ita-
una escrupulasa ir spe cióa y litnos ^ cstáll reaiiz5ind# ei 
sus aoaraios de rsdiotelefo- yUclotrasoceánico ea cscai-
dnlla a Brasil, entre los que 
figura d kija del Da ce Bruno 
Massoiiai, ccatiatua su raid 
felizmente. 
Ei vuelo a América del Sur 
convocar una conferencie pa . 
ra iapiz .eacargaia de « d u Lcningrado se con vertirá en una 
gran base naval 
Por esta causa, todos los extranjeros serán 
expulsados de dicha población soviética 
Loadres — cDaily Herald» 
comunica ea grandes carac 
teres qu* el p aerto de Leaia 
^rydo va a ser coaveitido ea 
base naval de la mayor isa-
poitaacia. 
El periódico dice oue este 
es lo que ka motivada la dis 
posición de los caasalados 
extranjeras y las medidas to-
madas prokibieade a los ex-
tranjeros residir ea Leaia-
gradoi 
cionar todos los problemas 
políticos y económicos actua-
les, debe ser confirmo da por 
la re~liáa4. 
Se dice, sin embargo, que 
s' el Sr Ckamberlaia viese 
ambiente propicio para ello, 
no dudaría en hacerlaconvo-
cacorlít. Falta saber si ei des-
arrolla de la guerra en Extre-
mo Oriente y de la de España, | 
asi como tas relacio .es con 
Italia y Alemania, harían fac-
tib e tal propósito. 
ala, precintados ha ta su sali
da del puerto. A los marice-
ros se les permite descender 
al muelle, donde dekf a per-
manecer, siendo vigiladísi-
moa y ao coasiatiénduics ea 
modo alguao que lleguen a la 
ciudad. 
navos quieren la paz 
Ettckolmo.—El ministro de 
Negocios Extranjeros ha de-
clarado en ei curso de an* ia-
terpelación en la Cámara, que 
atribuye gran importaseis a 
ias traDjjo^ preparatorios pa 
ra asegurar a los países escan-
diaavos ana piz iaqueb^anta-
Bolsa de la Propiedad 
1 
Se vendea: 
TRES caaaa ea «1 Prada 
del Calvario; redante eaas-
trucción; varios pisas. 
UNA cerca de la calle éa 
Ordeño I I , renta $.000 pe-
satas libres anuales. 
OTRA de nueva coastrac 
ción; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribn-
aién por JO años. Produce 
al 7 por loo libre. 
DOS: aaa en la calla San-
ia Craa, da 26.000 pesetas 
y atra aa la de Sarradarea, 
d« a 1.000. 
OTEA aa la calla da Doa 
Jaaa da Aria. Pracia, IJ.000 
pacata*. 
TEES ea al karria Saa 
Esteban. 
UNA ceaaa dal Espalda. 
OTRA ea Puente l astro, 
carretera Ceaientario. 
HUERTA de 500 «efeas, 
eaa vi r lea da y árbales fru-
tales. 
FINCA,y CASA aa la ca-
rretera de Cakoallea. 
SOLAR de 52 metras a 
35 pesetas. 
Se cohipram: 
VARIAS CASAS da días 
mil a treinta mil pesetas y 
de treinta mil a dosciaatas 
mil; y des da dascientas aaM 
a treadaatas cail pacatas. 
Se caaapraa taaakiéa sa-
lares. 
HIPOTECAS. So eaace-
dea sabré fincas arbaaas; 
interés médica. 
TRASPASOS. Sa traspa-
sa ana Panadería ea esta 
provincia. 
Si desea comprar, vaadar, 
kipateaai a tra»pasar, acuda 
a te 
Bolsa de la Propiedad 
iüttil CAMTALAPIEDRA Bam 3 
(Frente al Banco de Eapaüa) Teléfono IMS LEON. 
ble. 
Estas palabras produjeron 
un amplio debate ¿n el Pirla-
mentó, y un ministro destaca-
do del partido socia'-demó» 
había sido estudiado ea se-
creto y ao se habla comuni-
cado nada sobre ei particular 
basta la llegada de los avia-
dores a Dakar. 
Después de la primera ha-
zaña, verdaderameate merito-
\ ria en la historia de la avk-
cióa contemporánea, los pe-
n é dices italianos coi.sagran, 
páginas enteras a la magnifica Lórdicot t ó categéri 
empresa, ponit ndo áe rt í l ievc' 
El general francés 
Weygand, enfermo 
de consideración 
París.—El general Weygand 
ha sido trasladado at hospital 
coa objero do ser oparaao. 
Hace tiempo que su salud 
estaba quebrantada. Los mé -
crata pronunció un discurso Hicos que le asisten bande-
en el qae interpretó netamen-clarad o que el esta !o del ge-
te las palabras del ministro ncral ao e s t á n grave como 
del Exterior sobrá alianza^p*ra prodacir alarma. 
miiitaies catre los Estadas 
tanto la seguridad de los apa 
ratos, de construccién neta-
| mente italiana, como la pre-
j paracióa d ? los pilotos que 
lea el vuelo intervienen, 
j En estos momentos eaián 
Irealizando los preparativos 
para la nueva etapa Dakar-
•Río Janeiro. 
camente la aecesidad de es-
tas alianzas, la qae produjo 
ea el paia gran seas ación. 
Continúan los desór-
denes en Palestina 
Roma.—En los años 184" j 
1942, cuando entren en servi-
d o en la Marina de Guerra 
• Faacia ta loa nuevos acoras t-
TrOpSS niponas deS-jdaa «Roma, e clmperio». Ita-
embarcan en la isla!111 ̂ ^ v ^ í d < 5 "c0^1"11.* 
naval verdaderam inte fonai-
dakls. 
Na seiá iaoportuno refe-
rir signaos datos acerca de la 
potencia de otras marinas, y 
ca eipscial las que se kalha 
ea reiacióa coa los piogra-
mas navales de loglaterra y 
de Francia, actualmente en 
curso de ejecu:ión, así c jmo 
prescindir de las integracio-
nes sucesivas de las que tanto 
se viene kablando. 
En 1941, la situación de las 
potencias mediterráneas, o 
qae se concep üan como te-
les, aproximadamente será La 
siguiente: Inglaterra, cnco 
unidades de 35-000 toneladas 
de ia categoría «Jeliicoe» y 
«Jorge V> con 12 caftanes de 
386; cinco unid ides t i p o 
«Queen E izabeth» moderni-
zadas; cinco unidades tipo 
<RoyalSoverejgn> moderna», 
dos unidades upo «WiUoa» 
modernas; des cruceros de 
batalla t i /o «Repulse»; uoa 
tipo «Hood» que dcspiaia 
42.000 toneladas y se kalla 
»rmada de ocho cañones de 
881. 
FrancU: tre» <Coubert> mo-
dernizadas, t i e i «Bietaia» 
modernizadas; dos «Riche-
iieu» de 35.000 toneladas, en 
CDnstruccióo; dos unidades 
similares a ias an.erioier,com-
prendidas dentro de progra-
ma suplementario de 1987; 
des «Dunkerque», una de las 
cuales actualmente en servi-
cio. Esto por lo que se refiere 
a ios acorazados, a los cuales 
se equiparan los cuatro italia-
nos dei tipo «Civour» moder-
nizados y ias cuatro podero-
sas tipo «Littorio» e «Impe-
rio». En caanto a ios baqaes 
de tipo medio, so ameate 
Francia posee siete ciuceros 
de 10.000 toae<adas, igual 
exactamente que lea ia y ua 
námero de cruceros ligeros y 
de Céz»t así como dé explora-
ción, a]go superior ai de ios 
itaiiacoa, en especial en la 
ciase de ios exploradores. 
Existen en íavor de a ma-
rina fascista 120 submarinos 
que producen gran nerviosis-
mo en sus competidores fran-
ceses. Pero, en especial, lo 
que vale mucho más que todo 
ello: el corazón de quien los 
coaduce. 
La Uaióa Soviética piecsa 
empezar íniuediatamcate uaa 
serie de o a s Succiones aava 
les, y Sta in ha ordenado al 
nuevo comisario de Marina 
que se ecupc de estos traba-
jos coa la mayor rapidez. 
SimnUaaeaineate, s e r á n 
modernizadas y reforzadas 
Us fortificaciones de Kroas-
' tand. 
M. Bustamante 
aa LAS CLÍNICAS 
NACSONALIS r ALEMANAS 
Fspectaliata ea eafermedadea 
NSEVIOSA.S r METALES 
Coasalta, de 11 a 1 y dt. S a S 
Logióa V i l , 4 LEON 
^ A B 3 1 t t 
Reparaciones garantid idas «a 
tm 
Jeras alé a.—En las proxi-
midades de esta ciudad, fue-
La prensa de derechas so * ron tiroteados en la noche del 
maestra acáaime ca preconi- |lunes,dos auto: uses llenos de | 
' judíos, de cuyo tirot o resul-
tó aa hebreo gravemeate ko-
( l ido y otro le^e. 
zar alunzas definitivas entre 
los ciatro Estadas escandina-
vos. 
Aviso al Comercio 
S e r v i c e s a n a n a ! k t r a n s p o r t o H n u r o a s o a s 
León-Valladolid 
Salamanca-Sevilla 
ACENCIA LA CENTRAL 
Martin Castaño Auto-Estación 
.A. " V I S O 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
Pena ea aanadeaieato de tados sus asegaradoa, agaa-
tas y colaboradores qae tuvieraa relaciéa coa asta Sa-
ciedad por ce a d acto de las Sub direcciones de La Baiccc 
(León) y Castrogonzala (Zamora), que para aormalizar la 
situación de sus pólizas y demás relacienada caá éstas, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Direcciéa 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoza, 
Cose, 31, a al Subdirector para LEON y su proviacia 
DON AGLISriN R&VUtLTA MAHTíftl 
SERRANOS, 14 — L I O N — Teléfono 1281 
ea la seguridad de qae serán atendidos carne siempre. 
J € t t a f t e 
Mociles 4o Alquiler 
.Servicio a todos los trenes, 
l i a r a esto servicio, viajes o 
Hxcarsioaes, llame al Uléfoao 
: 1358 o avise ea la fiara del 
ü o a d e , 4, pra . Jsaaro Bezos. 
•;. paj f ' r i-1 irr-rj-i n» iinrnifr' Til 
Sftié Bar Restaurant 
Ei más selecto 
CENTRAL 
mejor oafé 
S A S T R S R I A CÍRIACO 
La calidad 




Trobajo del Caaiae 
(León) Teléfono 11 yo 
Curacióo rápida y total por especialista 
H u r t a d o 
DiaacToa: DR. EMILIO HURTADO 
(Director-jefe del Hospital) 
Cinifia - Ginecoio^ia - Aparato digestivo 
Se admitea parturieatas y casos quirútgicoj de urgencia 
Avenida del Padre Isla, núm. 12 
Ortopédico: Alfonso Monteagudoj Cosecheros de patatas 
SUS FOTOS 
coa pcUciuas 
Y I B I D I H 
Tamaño 4 X 8 V, 
1,90 pesetas. 
Tamaño t X B 
8,40 pesetas. 
TEMPO-BOT 
Tamaño 4 X 6 
8,16 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,70 pesetas. 
3 D I O -
Revelado rápido 7 perfecto deesnetes y copias 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico jComprador importante, 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada Roma) Luis HeriIlosel' de la 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. F âs 
- para estómago y v i 
A.153 
Casa FELIPE CORDERO 
Coloniales MLRIDA 
Deseo ofertas en el Hotel Magia, LA BÁÑEZA 
TRASPASO 
BONITA QCASION.-Sc traspasa en Ponfe-
rrada el establecimiento de Bar y Ultramariaos co-
nocido coa el nombre de MI BAR, situado entro 
dos estaciones de mucho tráfico; graa bodega y 
amplio patio con tres cocheras, propio para alma-
cén. Razón: MERCURINO KIVAS. Jfonfcrrada. 
Pág. % p r o u Meiércolti, 26 de enero 
Junta Pr virml da Pre- C I N E J.^sé María Pdllarés 
tecchn ea Menores 
de te¿n 
C I R C U L A R 
¡ PMucuLAfi m RBLÍIVH,- Ofrt ¿f nucslrss m^joret a I» 
colega 
i ! 
El Exorno. Sr. I>flegpdo de 
Menorei, me d'c<*, con fecna 
15 del gctuaí, oficio núm, 302, 
lo siguieote: 
«Por ser de máxima urgen 
cía pcra que esta Del^gsción 
tenga los necesarias elemen 
tos de 'uicio, ruf go a V. E 
se sirva e viar entes del 25 
del fcUia1, un esta-o de in-
gresos y castos de esa Juita 
Piovlpcial de su ^igna Presi-
dencia, en que se d^tailen las 
cantidades reo. u ed^s poi el 
impuesto ^n loa diversos es-
per táculos públicos de esa 
provincia, c r ' i ^ n ^ o p r po-
blaciones y d<*ry ro de cada 
localidad, c rn el nombre de 
la Empresu corre^oondiente y 
la cantidad ea.isfecba en rad-
uno de los años 1985, 1936 y 
1937 por cada concepto e ns 
t i tucón que sostiene o sub-
venciona cafa año, en casi'la 
soparaJa > 
Lo que pcn^o en conoci-
miei:t) c'e 'OÍ Sres. Prenden-
Us de 'a Juntas loca-es para 
que ais m^ivor brevdad den | 
cumplimiento fe dicha orden [ 
NOTA: Sienio muchss Ia« 
Junfas locales ;ue cerecan d* 
ingresas, se hac» athfr i ue 
tan sóio h«« d^ cump'ir est» 
orden I s Jui ffs qu^ tengAr 
movimi^n^o d • fondos. 
ar-1 
Gob'er ̂  Mnta d¿ León 
ANUNCIO OFICIAL 
La Coman ancia General 
de Ar t i l eria ordena fe di»-
ponra f l cnvo urgente a 
cAu+ó2era Marllrez». de V -
liado! id . de to4os los envases y 
va^iob de o í g a n o , aceti eno 
y aire, que f xis an en Fábri-
cas y Tal eres y que sean pro-
piedad re la citada Casa. Ha-
ciendo presente a los i^duc-
tríales, j i e 1» Comisiión Re-
guladora del Kjér i .odtri Nor-
te h- ordenado a laa Compa-
ñías de F ^ r c riíles, consi-
deren a ?a8 referidas botella» 
como Doateral -e KÍÜ rr»-. a os 
efect- s el0; rá )ido transp ^ . 
L^ón, 24 Je enero de 1928. 
Según i o A fio Triunfal. 
CASA FKSEf O 
Camisería 
Perfumería 
Artículos para regalo 
EL ÜIA 29 
Gran COiiciertoSinfóutóü 
Nos son conocido» nuevos 
detalles ael gran íesüvai ar-
tístico que el sábado, día ¿y, a 
las seis y meoia de la tarde, 8 « 
se cele orara en ei Teatro Prin-
cipal, a beneücio de la Cruz 
Hoja IsacionaL 
Si no nos tuera suüciente «1 
¡nenombre justificado que a la 
Orquesta Patriótico - íá̂ nf ónica 
acompaña, fuéralo la maestra 
batuta de Mendoza Lassale que 
la dirige y aun más el magni-
fico programa con que se pre-
sentará al público leonés. 
Primera parte. — Coriolano 
(Overtura), Beethoven; Varia-
ciones sinfónicas, Franck; pia-
nista, Ricardo Viñes. 
Segunda •yparte. — Sinfonía 
Vatéuaa, A^cna^kowsicy; a) 
Adagio Allegro vivo; b) Alle-
gro con grazia; c) Allegio mol-
to vivace; d) Adagio lamento-
so. 
Tercera parte.—Noches en 
los jardines de España. Falla, 
(dedicado a R. Viñes); a) En 
el Generalife; b) Danza lejana; 
c) En ios jardines de la Sierra 
de Córdoba; Rondalla Arago-
nesa, Granados. 
Co« la sugestiva atraecióm de 
este programa, las destaeadaa 
figura» que forman parte del 
escogido elenco y el fin altamen 
te patriótico que informa au 
"tournee", puede aseguraree 
un éxito en todos loe aspectos. 
León, tan escaeo de relieves 
artísticos de esta talla, se apres 
ta a cumplir con dos de sus de-
beres elementales: E l de saciar 
su avidez de puro arte y el de 
cumplir como es tradicional en 
él s estas llamadas, tan bella 
mente veladas, con que la 
tris le redama. 
•••rtw «n la einematografía '• 
9Í solorldo realista y que, di-
sho entre paréateos, pasa-
ré, a la historia del Séptimo 
*rte sin habar logrado plena-
mente Isu objeto, quedará 
borrado por la cinematogra-
fía tridimensional, cuyas pa-
tentes trata ya de explotar 
la "Technicolor" en sucur-
sales establecidas o próxi-
mas a establecerse en Italia, 
Alemania y otras naciones. 
Se ha dicho también que 
algunos magnates de la nue 
va industria han salido a dar 
la vuelta a Europa con ojj« 
to de sondear el terreno e un 
plantar si lo creen oportuno, 
organismos comerciales que 
respondan a las utilidades caí 
culadas previamente. 
Es probable que, análoga 
mente a lo que se hizo para 
la cinematografía sonora, las 
casas norteamericanas lie 
guen a un acuerdo con las 
casas alemanas y se rep  
tan equitativamente los 
rritorios de jurisdicción se-
gún el desarrollo alcanzado 
en el momento dado. 
En la cinematografía tridi-
mensional no faltan las "no-
vedades" noi teamericanas, 
pero tampoco an este cam-
po se ha permaneeido inae-
tivo en Alemania. 
Se sabe, por ejemplo, qae 
la Empresa Tobis se ha des-
interesado ' completamente 
de la cinematografía plástd 
ca. No es momento de hablar 
todavía de resultados concre-
tos, pero la seuiedad y los me 
dios de que dispone la empre-
sa alemana, permiten pen 
sar que se trabaja en silen-
cio y en una atmósfera de 
sorpresa. También en el cam 
po de la cinematografía tri-
dimensional la "Zeiss Ikon" 
ha presentado estos dl̂ as, 
cuando menos se esperaba, 
una película de gran efecto 
plástico, cuyo sistema de 
proyección y de impresión 
ofrece grandes ventajas res-
pecto a los métodos hasta 
ahora divulgados. 
Las lentes especiales adop-
tadas son mucho menos mo-
lestas que las de color usa-
das en Norteamérica y en 
Europa. 
En el campo de la einema-
tografia de colores y tridi-
mensional, se trabaja tam-
bién en Europa y se espera 
que los frutos correspondan 




\ os héroes de Terud 
De él dice niusftro ¿A LUM de Áét rga: 
c Víctima del plomo tnemi* 
go, que le b inó en una pierna 
n el ftente de Tcru»l, y a 
consecuencia de taa glorióla 
leiidafaUeció ayer t a l e ó n , 
confortado con los auxilio* 
íspi r i tuaks , el heroijo a'fé-
rez de Infantería y apreciado 
¡oyen tatorgano D Jo ié Ma 
ria Pallarés Pai ero. 
Sai 24 años eran la prima-
vera que hizo t orecer en ta 
pecho l o i santos y nobles 
iealei de la Religión y de la 
Patria, a li tándose des je los 
primeros momentos d< la 
Cruzada en las tilas de i a 
?. S. T. y de las J. O. N-S. 
Su impetuosidad, descono-
cedo, a de los riergos diííoi-
les, le llevó a formar parte 
le í Tercio de S » n a Gadna, 
participando en una ssrie de 
combates, en les que se des-
tacó, tntre aq«ellja Ciba le-
ros kgionaiios, por su bra-
vura y por su arrojo.» 
a • • 
¡OIP hs dsjan rairrlrrl i 
El órgano r c ' o 'Hs l i c j de 
[odaledo Pneto, «Adelanté» 
de Valen ia. en su edició^ de 
7 de ^os comentes, dic*, r^fí-
riéndese al hecko de que te-
do el mundo en la zona roja-
posea d c a m e n t a c i ó n sindical j 
antifascista, ( Q u é remedio 
qieda): 
c Ayer mismo, en Baree o-, 
na se detaro a una banda fas-
dita que preparaba la eva-. 
sión de sus comp^nententes 
Generoso 
Cen grande* letras han ve 
nido pab i icmlo los p a á ó i i 
ros alemanes, estes d í r s p'* 
sados, las crónic s á* susco 
rresoonsales «nbre 'a batalla 
de Teruel. El pueb'o alemán 
ha seguida en todas sus f«ses, 
con entusiasmo cada dfa m^-
yor, la g'gant'i^a l u c k i eafa 
b'aia e « aquel sector, qu Í la 
prensa ka comparado con va-
rias batallas célebre J de la 
Guerra Mundial, CUBO, por 
ejemplo, la de Verdún. Aun 
que, ciertamente, Terne" .no 
tiene el mismo valor estra^é-í mentados, sino que se eacon 
orico, bi*n p i e d i cjmpararse.'traban agentes de la autori-;¡ 
en efecto, el heroísmo de os dad. ¿Q ié prueba ésto? Lo 
soldados de Eíptf ta con el de qae necimos antes: qee loa 
'os ba aliones a emanes en la papeles no sirven cara nada, 
batalla de V - r J ú n Desde el Si acaso, para p oteger a los 
punto de vista s s i ' iUr—i ice que co debían estar entre 
el «V lkis^her Btobacht?r» • aasotros, Y vamos co^ é i tos . 
T»ruel ao tiene la issportan- «¿Q ié se va a ha^er con ios 
cia que los roios se empsflan detenidos porque querían 
en «tribuirle. £• resultado más march ra ? 1A respuesta nos 
decis v ) de los combne? de ia podrá dar cada lector Sin 
Teruel es que los ejércitos na- que ni u m difiera d é l a r s- SEGUNDA L I N E A 
clónales h^n demost ré to, u â ouesta del otro Pues bien, e'msradas pertenecientes a la primera y segunda 
vez « á » , su superi ridad mo- nesot ra pr">pone«os una co- pa|aijgC de la tercera Centuria, se presentarán mañana, 
ral sobie la* nsi icias ma xis- ga: vamos a dejar'es que se ^i^rco'cs, día 26 1̂ 1 cor/iente, a Jai ocho de la mañana, en 
tas. A pssar del enorme ma- mt rchv i . As como así, aquí €i Cuarleli e, a fin de asistir a un ejercicio de tiro en el 
terial de guerra acumulado en no harán mas que darnos gue- Cftmpo de Puente Castro, 
a la zona fianquísta. En ella,.] 
no sólo no los había indo^u- ] 
[
1 traban 
C A M A R A D A 
Rodríguez Gonzálej 
¡ P R E S E N T E l 
SI día 21 ^e diciembre de 1987. en i dure 
y tease frente t u ^ e ' e n s e - f r í e campo en 
s i^mbr í de beroismos- ha muerto, a log 
19 años de e lad , por la luz del I « P ^ o * 2 < 
Í l sargento de la Segunda B/ndera de Fa-
lange Española Tradiciona ista y de las 
J. O N-S, Generoso Rodr íeucz González, 
de Ambasaguas 
iCamarada crucificado en la cruz gloriosa del 
calvsrio de España: en nuestra « « ^ " f ^ 
recuerdo y en nuestros labio i el gn to v i -
brante de nuestra consolación 
i P R E S E N T l ! 
Por nuestra p^rte, sólo re 
cordar que José María Pa la 
rés fué uno de los vaTientes 
que formó en la centuria fa 
langis a leonesa que m .rebó 
a! GaadMiram en los prime-
ros dias del Movimient , ] 
ascciarnes al do or é t su ía 
milla con nue-tro má« con 
movido iPressttel 
A eiimia to nara parta 
8*1 la íxiosioiói Mu -
dial de Nueva Yoik 
Leed siempre 
'4 3 ? .R* O . A » » 
Cartelera de EspsctáGLlos 
para hoy 
26 ile en^ro <ie TQ^I 
Teatio Alfaiema 
DosieBioiiti de cins socoro 
a las líale y coarto y é t*. 
y m' liv 
Excelente pr >¿iaTra Cife a 
Colombia de Eoreno 
L« fnt. resante producción 
titulada 
- Mi mujer -
preciosa p?H ola ds ameno 
irgame to, iat-rpr tad'p-»T 
'a n tabl; pir^ia d i artistas 
Hilen Trswrlls y Víctor 
Jiry. 
Mafia ia, 
« i l s coat.o, U cfitvmbrid • 
seiió • £ peci 1 la 'art i l C-B 
MUCÍÍ nado r̂ ograTa t i 
rfec'o. 
Butaca, 0,50 General, o 35 
A la» sie e y cuarto y a las 
diex y med'a 
La humor ida Metro, rn 
espafiol, 
Un lío de familia 
p r leí célebres bufos 
Laurel y H rdy 
Teatro Priacipfil 
Dos serioaes de :txe araoro 
> las 7 y «oarto y a Isa !e 
y media 
|Prc grama Met o en es palo I¡ 
Exito de la interesaste re > 
Mcula titulada 
El misterios* SeRsr X 
i te ,r.t= 
z -lio l e 
Lcwu St-: 
^ e otab'a 
| Mo-trorr^r v 
Vida Nacional 
sindicalista 
aquel frente cuya proceden 
cia es bien conocida, los ro-
jos, faltoi de disciDlina y e«-
plritu, so h^n podido op ner 
resistencia al ímpetu co ^ que Comp'et^m nte El i^g. 
las tropas na?iomáles se laosa pirador dei oeriódico es el 
)T\} bus oraos preocu )sc o-
n»s y cosserss nuestros vive-
r¿s.> 
De acuerdo oa» se ^r-
ron a la contraofensiva. El 
nombre d* Teruel, termina 
di iendo el perió^ice, q u e r -
rá unido en la His t ri«. de E 
pisa a los Se To'edo y Ov c 
do. com á raS^l» de í-bn^ga-
c ¿n y espíritu, d* s^ciifi^io 
s;n igual, ie lo csal só 'o t i 
capas squ 1 qut áefi^nd-* sus 
i ^ c V s r r á t «agrados contra 
ia b i r b i i« b dchcvíqu». 
Un cementerio clan-S"egán informa 'a piensa alemán», se ha fi mado r 
cientemente un tou'rdo entre destino descubierto ««tsa destinadas a han íiciar 
los Es'ados Unidos y Alema- ' M * i * l o i c ^ 1 ' ^ * " ^e León que 
ma sobr¿ la psrticipaciói de en ^ÜCdnte ! lachan en loa frentes. E*te 
Alema lia en la Exposicióní JJI Yjki iéher BeobochUr donativo es producto de una 
Mundial deNue\a York de jp3b)icft ungi n o t ^ p'r0Cft(ien. funoién de teatro celebrada 
1939. Ccn este motivo, e l l te ^ Barcelona, s rg in l a P i t a r r o s a del Sil por un 
ár. Grover Whalen, presi-.Jcuai ge ha descubierto en A i - gr«no de aficionados de f st 
Jente del comité de orgar isi-rca,!^ un cementerio se. reto P^b ,0« 88?0 p l ^ i b l e que 
ción de la citada ex^osi :ión, )a checa bol h*vique. De Caemos \ úb ice p ra que ST 
ha manif tUá > por con^uc^ojja, ¡nvest^ari^nes llevadas a,va ' j e " P̂ 0 compo t i 
d é l a rreosa nortaam "canal^jjQ jjjgtj [a f*ch¿ se des rrl*nto ^e «stOJ buenos c\ 
su tati facció» per la P ftici-|prfn(je que s i i o ' ent rra marada* qu* h^n demo trado 
pación de la nación alemana ¿Q, r n dich > cernerterio va- no oiTidaf el deber de ia ie 
en un cert men q e, sejjfta j r i o , centenares de riulada-
dice, tiene f omo fimlilad^nog ci rdeseables», amaina-
principal mejorar 'as reacio^ c^nd-s ' inam nte en el 
nfs internacio ales AJema.?curto de os últ imos mese», 
nis, que tan l ri lante P^P^ s¡n t rm j de caisa. N Í es 
ha represénta lo en lo recién- : ia prjinara vex, dice ti citado 
te Fxposíción Internacional | p t r i ó j i : o , qus nos ílefan no-
i e París, h* demostrado, una t¡:Ug de eaU i0(i0ie; po* 
ves v á s , su deaso de coLtn f jempi0| no hace mucHo se 
buir a la consolidación de Us eaContr6 un cementerio pná- i 
buenas relao ones comerciales. i0gD cn t\ plltí# ¿ t una c t i a 1 
de Barcelona, donde también | 
se asesinaton w á i 4c cien'. 
personas «".rapecko t s» . Una1 
Servicio t a r i el diu atf.—Los camaradas pártenecunilcs a 
la tercera Falange de la primera centuria, se preseníarán en 
el cuartelillo a las 22,80 horas del día de hoy para prestar 
servicio. 
Servltie diurno.—Los camaradas pertenecientes al eruno 
cmrto, se presentarán en el Cuartelillo a las 20 hoias del 
propio min s ro de Decusa, día de ho\ para nombiar'es servicio, 
el qu Í - e ha reservado la ex- León, 26 de enero de 1938. Segmndo A»D Tnuiifal.—,© 
peá ^ióa d« paa^po tes. No Subjefe de Bandera. 
ti»n? m4s q .r híi :T î » q e ^n Saludo a Franco: ¡ Arr'ba Espalal 
ro\Pae;ÍÓTem " u ^ u T n . ro- i SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO 
p queie d-spjblad^ en po-j Habiéndose eonveado a los cansos 1.*, 2 *, 3.* y 4.* para 
eos d i . s ?dlas anteriores, y no habiendo oomparecid > el número su* 
— ' ?iciente de alumn^i de íes r e fe r ios u^sos, se Ies cita DUV 
tvamen'e, a la sec ió^ masculina para el día 27, jueves, alas 
[•eis de la t a r i 1 , p^ra ia r ru i^n que t e ñ i r á lusrar en nuestro 
do nicilio siniiea ; y a ía s*cció Í femsnina p i ra el mismo 
d s, de or.ce a doo; de la m iftuia en nuestro domi'-i 'io sin-
dical. 
Teniendo en cuenta qus ^ n e asistencia será sancionada 
con arreglo a nuestro cu dro dá sanciones, q u i prevé la su-
presión de la camisa azul, asi como otras peaas de Indole 
material. 
) s tu i io y Acción . 
I Arriba Espsfial 
E l Secretario Proviacial 
Donativo 
?1 amarada Rosecdo Fer-
nán dex ha eatref 'do 150 pe 
taguar<4ia. 
¿DESEA usted coiLprar, 
v nder, tivspassr, (te. 
o ba perdido o hal ado 
a'g- ? Nada ra^ or que 
ananciarlo en nuestra 
SECCION 
DE ANUNCIOS 
ECONÓMICOS femenina cY» 
DELEGACION L O C A L DE FLECHAS FEMENINAS 
Se oriena a todas las finchas insólitas en esta S5c:ión 
y cuyos an Tidos empiezan con las letras A , B y C; que pa-
«t̂ n por est s ^ticinas (Legión V I I , r ú m . 4, entresuelo), el 
próxi no j u ves dia 27, de 6 a 7 de la tarde, para un asunto 
d^ u ger c i i e importancia. 
Ei miamo avis i se da para las de la D . E . y F. para el 
viernes 28, alas mismas horas 
Por el Imperio hacia Dio». Í A m b a B^pafial 
DELEGACION PROVINCIAL DE P R ¿ N S A Y PROPA-
G A N D A DE L A SECCION FEMENINA 
Esta Delegación de Pren-a y Propaganda, espera de to-
das las carraradas se suscriban a nuestra revisía nacional 
entre los diferentes p fses 
Hasta la fecha son sesenta y 
do> cacicues ia^ que han 
anunciado oficialmente s u 
y quedará satisfecho. 
naeva de^s s t racién de qa* 
prepófito de tomar parteen H egobierno legítimo» d é l a 
dicha Exposición Mandial que 
se celebrará en la conocida 
isla cLong Islaod», situada 
frent a la etrópoli nortea-
mericana. 
I 
Espifia r c j i UD es mái que 
una banda re crifnin«l s. 
Reuma 
— — SECCION 
A n u n c i o s s c o f l í m i a o s 
Hasta " r i t a paliaras, 1,25 
•ada palabra « a s , 0,0$ ptasi 
| No olvidéis que por estar dedicada a la mujer nacicoal 
sindicalista, es nuestra, y nosotras somos las q u ; te.ieraos 
primero que poseerla, pera conocerla y l ivu l^s rU, hacicndo 
que esté en ^ada uno de ruest os hogares, siendo EU istrs 
lectura predi ecta. 
\ Su precio es de f pesetas por suscripción s mestral, o 
sea 1,60 el número mensual. 
Para su cribirse, e.i le J-frtura Provincial de la Sección 
óota , 
Artritismo 
pro. da as a 3$ H P. Piraccién, 
l l i f a i l Arrayo, Sakagáa. F 160 
PISO, amoabhdj o na »maa-
Garganta, narix y oíd s T T o / " \ C1 r v r T T l XT A BL*R' '£5me i o ' for ka,,0» daeea. 
Del mstitvto Rubio y CUnicas U H \ ) ' L V ? A « « ^ . O r d o f i o n t 5 * i-q«i«d«, 
da eáa a aietn. 
y e « >»- Ftlll*ni«* (í.01^11^ Casino), cuatio a cinco de la tard 
{Arriba Espaf al 
L a Delegada de F. y P. de l i S wción Femenina 
extrsnieras. 
ConsuliasrDe 10 a ! ^ de 4 a 1 
is|ii« ^«»n 'a» Ir;», . wx 
Poderoso disolvente 
riel ácido úrico. 
lIEC O IP A . iS* O TJ 1 
11 Mo lo 
vueltas 
de usted más 
a la cabeza ! t 
USE SIEMPRE 
Paita dentrífica 
O R I V E 
El Primer D e n t r f e Español 
Laboratori s ORIVE 
¡Ayudadl ¡Pre^a |»d ' {Eseochadl iKserifcidl 
A Kadio F. E. T. - 5 - BURGOS 
si servicie de E s p a ñ a y d t su CAUDILL* FRANC6 
Transmisiones diarias 
onda corta en 40,S0 m. 7.856 kcs. 
en le igua casteliama de 
13 a 14'30 k. 
17'30 a 19*25 h. 
22 a 23t45 h. 
CONT'BL17- ermpet ate, B O ' « -
•ítt o. ir.f. r ae», SegUüdo CostiU«H 
Padre ¡ala, 3. E J73 
MODELOS para eadalaciCa gra 
ia, hacen f. Jta ea la peinar ería de 
•efioraa «I a Hi^aae Argentina», 
;"er«' »tee. 4, priaere. E. 174 
C\S^, se tende ea HaaciHa de 
laa Mal ai, bien a tnada y K le da 
Kasén, ea la mir ra villa, Sergio( 
Vifjo. E. 176) 
HUESPED «atabla, desea pet-j 
aión - a tamil a, tusito eateric r-
bieaaole do. Dai,ir»e calajuaa 
Madraxo, 34, k . 77' 
PERRO f aterrie e, b aa o, ere-
j a i a -g raa , t r • ma^ehaa ctgra» 7 
red adaa aobre el IOMO, C X ra^ioae 
Atiead" por «Cae qne>. Gratifica-
riae deve laciéa ea ccaa de LaadPe 
da Blaa. f . i j% 
BAR traapái próximo calle 
Fer .a. do fecriao;émph .ocal bo-
dega, nrieoda y m o v i l i a n o p a r t i -
CBÍax Praclo, 7.00» p n e t a a . Jafor 
mea, Agaaela CaataJar>itdxa. K ito 
Compañía genuinamente españolf. 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civiL 
Afenda: Padre Isla, núm. 10 I EON 
11 
¿jisiot de Cin? Soaoto 
iaa atete y media de la t rde 
ees programa alemáa. 
Rtón. de Radio Nacional de 14 30 a 15 y 22 a 23 45 h. ^ 
cn idiumns < x ranjeios de 19 '2ÍJ a 21 hJ M 
h 
í 
HABITACION amueblada aa al 
Snila, exterier, i leada, ees dere lio a ceciBa. 
Ademát ee adw.tea rlaje oapara 
dormir. 
lafa ^ea, Coba, 4 , 3 » B. iS 
Tic.REAS. ee arrie daa doa en 
Le B, al Bitio da Santa Eagr^cii { 
una de cuatro fanegaa, 7 «tr- da 
d a f n gaa y ¿o . eeiemiue.. 
loformea Agracia Ca. taapie 
^r*. E.;83 
E8LES y PtSO céderkf, por 
Los domingo la emLión en iJiomoS a las 15*30 l t | ^ l ¿ í ¿ 5 ^ ^ 0 ^ 
SALUDO A FRANCO; |ARRIBA ESPAÑAI \ j£*ni ~ ** AámÍMÍ£% 
Para el Ejército y 
Pér^z Galdós, número 10 
" l a O a s a d e l U a b o n " 




T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrtpeira 
Bwpaeho: 0R00N0 l l , RÚ». 14. (Al ta» 9 del Bar H o l l y ^ n d ) 
r e ñ i d o y Umpiera de toda clase de pandas por de lcadoi 
« d g e i . C o l o r » a muestra. Garantía y teliaea a i .o<W 
clase de trabajos. 
venadn qae cxciaai>amenté uaa cata caaa * rtmilara , 
Tauer^,; CARRErFr<A DE ASTURIAS, aúm, 1. 
. O ^ . . R e d a c c i ó n y TaUere i , A . J . A . P r i » o de I 
